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EFIKASNOST ODGOJNE MJERE POJACANA BRIGA I NADZOR
U ODNOSU NA NEKE MODALITETE KRIMINALNOG PONASANJA
MALOLJETNIKA
SAZETAK
Rad sadrli analizu razlika u efikasnosti odgojne miere pojadana briga i nadzor kod eksperimental-
ne i kontrolne grupe ispitanika u odnosu na neke modalitete kriminalnog ponaianja.
Kanonidka korelacijska analiza pokazala je da su za procjenu uspiesnosti odgojne mjere u eksperi-
rnentalnoj grupi od manjeg znacenja modaliteti izvr5enja krividnog djela nego u kontrolnoj, a vrsta kri-







Poremecaji u ponaSanju malolietnika
mogu, bez obzira na njihovu teZinu i nega-
tivno prognostidko znadenje biti jedino po-
vod da se poduzmu mjere predvidene nor-
mama porodidnog i socijalnog prava od
strane organa sluzbi socijalne za5tite, ali
na osnovi njih prema maloljetniku se ne
mogu u krividnom postupku izreii odgojne
mjere predvitlene krividnim zakonom. To




bdnosno nakon podinienog krividnog dje-
la. lzmedu maloljetnih i punoljetnih podi-
nilaca krividnih djela postoje u krividnim
zakonima su5tinske razlike kako obzirom
na vrste sankcije tako i s obzirom na kri-
terije za njihov izbor.
Driedi se uputa zakonodavca pri izboru
sankcija prema maloljetnicima, sudovi mo-
raju ispuniti prvi znaCajan uvjet da sankcija
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bude uspjeina, a to je da izreknu 5to pri-
mjereniju sankciju. Medutim, u pravosud-
noj praksi postoii niz objektivnih i subjek-
tivnih okolnosti koie oteiavaju dosljednu
primjenu kriterija koje je zakonodavac
predvidio kao nuian preduvjet za indivi-
dualizacilu sankcije. Suci za maloljetnike
u velikom broju sludajeva su i suci za pu-
noljetne osobe te su nuZno opteredeni
kriterijima po kojima se sankcije izridu
punoljetnim osobama. U njihovol svijesti
vlerojatno te2ina krividnog djela, broj kri-
vidnih dlela i-uzrokovana Steta znatno utje-
du na konadnu ocienu o lidnosti maloljet-
nika i izbor sankcije. Nadalje, zbog velike
opteredenosti sudaca za maloljetnike, kao i
zbog drugih objektivnih poteiko6a, desto
se ne mogu prikupiti svi relevantni podaci
koje zakonodavac navodi u ilanu 1 1 KZH.
Konadno, i onda kada suci raspolaiu s
podacima potrebnim za izbor primjerene
sankcije, desi se da tu sankciju ne izridu
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zbog razliditih nedostataka sluZbi koje bi
le trebale izvr5iti.
Vrsta i teiina, te ostali modaliteti i okol-
nosti izvrSenja krividnog djela, prve su i
zbog toga prilidno utjecajne, objektivne
informacije kojima organi krividnog pos-
tupka raspolaiu. Ti podaci odmah povla-
de odretlene prooesne i krivi6nopravne pos-
lledice. Tako o vrsti i teZini krividnog dje-
la ovisi da li 6e biti nadleian op6inski ili
okruZni sud, a intenzitet kriminalne ak-
tivnosti i okolnosti izvrSenla utiecat 6e na
odluku 'o potrebi izdvajanja maloljetnika
joi tokom postupka iz sredine u kojoi Zi-
vi, primjeni pritvora i sl. Medutim, vrsta i
teiina kriuidnog diela kao i modaliteti nje-
gova izvrienla u pravilu nisu samo objek-
tivne manifestacije dru5tvene opasnosti po-
dinitelja, ved one imaju isimptomatsko zna-
denle za ocjenu lidnih svojstava podinite-
lja, intenziteta njegove kriminalne volje i
eventualne spremnosti da budu6e konkret-
ne situacije razrjeSava asocijalnim i krimi-
nalnim pona5anjem.
Stoga moZemo re6i da postoie ozbiljni
pravni, kriminalno-politidki, pa i krimi'
nalno-pedagoiki razlozi da se, i pored
znatnog uvaZavanla lidnih svojstava udinio-
ca, njegova predlivota te sredine u koioi li-
vi, ne zanemari priroda, teZina i opseg kri-
minalne djelatnosti.
Odgojna mjera poiadane brige i nadzora
uglavnom se primjeniule na malolietnike
koji se nalaze na raskrsnici, koji su izvr5e'
njem krividnog diela stupilitek na prag kri'
minalnog nadina iivota i koii su, na neki
naiin, u nedoumici u pogledu wog dalj-
njeg puta (Singer, Poldrugad, Mikiai-To'
dorovi6, 19851. Nadalje, autori smatraju
da su maloljetnici koii su samo prigodno
izvr5ili krividno djelo i sludajni delinkventi
kod kojih je kriminalni din vi5e rezultat
trenutadnog stjecaja okolnosti i isku5enia,
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a ako se ne radi o sludajevima za koja je
dovollna disciplinska mjera, znatno pogod-
niji za mjeru po.iadane brige i nadzora, nego
te5ko odgojno zapu5teni, kod kojih se radi
ved o kriminalnoj navici ili izrazitoj sklo-
nosti k vrSenju krividnih djela.
Brolnost krividnih djela koje izvr5i ma-
loljetnik u pravilu nema odludan utjecaj na
izbor odgojne mlere pojadane brige i nad-
zora, osim ako je maloljetnik ta djela izvr-
5io na na6in i u tako dugom vremenskom
intervalu (a nekada 6ak i u toku priprem-
nog postupka) da je odito da se radi o ma-
lo[etniku s naglaSenom sklonoS6u prema
delinkventnom pona5anju i da se, s obzi-
rom na te okolnosti, odgojnom mjerom
poladane brige i nadzora ne bi moglo mno-
go postiii na planu njegova preodgoja.
U ve6ini sludajeva odgojna mjera poja6a-
ne brige i nadzora izride se primarnim de-
linkventima, ali to nije uvjet koji bi isklju-
divao izricanje te mjere i u sludajevima ka-
da rnaloljetniku nije prvi put da dolazi u
sukob sa zakonom. Dapa6e, u literaturi se
sve 6e56e susredemo s argumentiranom kri-
tikom Sablonskog tretiranja svakog kri-
minalnog povrata kao otegotne okolnosti
i znadajnog negativnog faktora u prognozi
budu6eg pona5anja neke osobe, pogotovo
maloljetnika (Singer, 1 9691.
U odnosu na teiinu izvr5enog krividnog
djela ne smatramo da bi ona bila razlogom
za iskljuCenle mogu6nosti izricanja odgolne
mlere pojadane brige i nadzora, ukoliko
postoie svi ostali uvjeti potrebni za njeno
izricanje. Meclutim, u praksi se rijetko do-
gatla, iako ima i takvih sludajeva, da neki
maloljetnik, koji nikada nije ispoljavao bi-
lo kakve negativnosti, izvrSi neko narodito
teiko krividno djelo. Tako se odgojna mje-
ra pojadane brige i nadzora gotovo u pravi-
lu izriie podiniocima imovinskih delika-
ta,'unatoi poznatoj dinjenici, a koja le vid-
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ljiva iz analiza fenomenolo5kih karakteris-




protiv Zivota i tiiela, a narodito metlu po-
6iniocima seksualnih delikata, ima preteZ'
no podinioca situacionih delikata do ko-
jih je doSlo zbog provokativnog stiecaja
okolnosti i afektivnog reagirania svoist-
venog maloljetnicima. PreteZan broj ma-
lolietnih podinilaca tih delikata nema ne'
,gativnu prognozu razvoja lidnosti koia bi
upu6ivala na potrebu ve6eg izricanla za-
vodskih sankcija (Singer, Poldrugad, Mik-
5al-Todorovi6, 19851.
2. SVRHA ISTRAzIVANJA
Ovo istraiivanje ima za cilj utvrdhi da li
postoie i kakve su razlike u efikasnosti od-
gojne mjere pojadana briga i nadzor kod
eksperimentalne i kontrolne grupe ispita-
nika u odnosu na neke modalitete krimi-
nalnog ponaSanja. S time u vezi, Zeljelo se
utvrditi koji od promatranih modaliteta
izvrSenja krividnog djela, kao i vrsta i te-
2ina kriviinog djela, spadaju u kriterije koii
pogoduju uspjeSnost odgojne miere poja6a-
na briga i nadzor.
3. METODE
3.1 Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika sastoji se od malo-
ljetnih podinioca krividnih diela sa stalnim
boraviStem u Zagrebu, kojima ie u razdob'
lju od 1. X. 1982. godine do 15. l. 1985.
godine po Op6inskom rili OkruZnom sudu
u Zagrebu izredena odgolna mjera pojaia'
ne brige i nadzora.
Primjenom eksperimentalne znanstveno-
istraiivadke metode ispitanici su podiielie-
ni u dvije grupe: eksperimentalnu i kon-
trolnu, koje su izjednadene po svim karak'
teristikama osim nezavisne (eksperimental-
ne) variiable.
3.2 Uzorakvarijabli
U skladu s navedenim cillem istraZiva'
nja formirana su dva skupa variiabli. Kri'
terijski (1. skup) definiran je varijablama
efikasnosti provotlenja odgojne mjere, koja
je mjerena u dvjema vremenskim todkama:
nakon prve i nakon druge godine tretma-
na. Skup kriterijskih varijabli formiran je
od ovih Cetirilu varijabli:
1. Kako ie, po mi5lienju voditelja, malo-
ljetnik prihvatio voditelja (nakon godine
dana - PRIHPG, nakon dvije godine
- PRIHDG}
f . iskreno je prihvatio voditelja
2. prihvatio je voditelia "jer mora"
3. bio je indiferentan
4. odbijao je suradnju
2. Kako ocjeniuiete uspjelnost provotlenia
miere (nakon godine dana - USPJPG,
nakon dvije godine - USPJDG)
'1 . mjera ie izuzetno nanspjeSna
2, mjera je neuspjeiniia nego kod ve-
6ine ostalih malolietnika
3. mjera je uspieSna kao i kod ve6ine
ostalih maloljetnika
4. mjera ie uspielniia nego kod vedine
maloljetnika
5. mjera je izuzetno uspjelna
3. Da li je u proteklom periodu maloliet-
nik upu6ivan u disciplinski centar za
maloljetnike zbog neizvrSavanja poseb'
nih obaveza uz mieru PBIN (prva go'
dina - DCPG, druga godina - DCDG)
1. da
2. ne
4. Da li se i nadalje provodi odgoina mlera
PBIN (variiabla za kontrolnu grupu).
Sto ie povodom odgoine miere odlude'
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no na drugom, odnosno tre6em kontrol-
nom rodistu (varijabla za eksperimental-
nu grupul (prva godina - ODLUPG, dru'
ga godina -ODLUDG)
1. zamijenjena je "teiom"
2. nastavlja se rad na provotlenju mjere
3. mjera le obustavljena
Prediktorni (2. skup) varijabli sadinlava-
ju varijable o modalitetima kriminalnog po-
na3anja maloljetnika, odnosno o vrsti i te-
Zini krividnog djela, intenzitetu kriminal-
ne aktivnosti te nadinu izvr5enia dlela. Pre-
diktorni skup dine ove varijable:
l. Glavno krividno djelo (GLKRDJ)
f . imovinsko
2. ostala
2. Ukupan broj krividnih diela (UKUPKDI




3. Da li je glavno krividno djelo udinie'
no u suudesni5tvu (SAUCES)
1. da
2. ne
4. Broj suudesnika (BROJSA)







3.3 Metode obrade iezuhata
Retacije izmedu varijabli za procienu us'
pje5nosti procesa resocijalizacije i varijabli
za procjenu modaliteta kriminalnog pona3a'
nla maloljetnika analizirane su primjenom
programa za multivarijatnu analizu QCCR
(kanonidka korelacijska analiza i kanoni6'
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ka analiza kovarijanci; Momirovi6, Dobri6,
Prot i Bosnar, 1984). Tim programom vrSi
se komparacija rezultata dobivenih metoda-
ma koje maksimiziraju korelacile s rezul-
tatima dobivenih metodama koie maksimi-
ziralu kovarijance (prediktornih i kriterij-
skih varijabli, odnosno dva skupa varijab-
li)
4. REZULTATI RADA I DISKUSIJA
Kanonidkom korelaciiskom analizom
utvrdene su relacije izmedu indikatora us-
pje5nosti odgojne mjere pojadana briga i
nadzor i modaliteta kriminalnog pona5ania
za eksperimentalnu i kontrolnu grupu ispi'
tanika, i to nakon prve i nakon druge godi-
ne provotlenja mjere.
Za svaku od navedenih grupa ovom ie
kanoni6kom analizom dobiven po iedan
kanonidki faktor odgovoran za relacile iz'
metlu modaliteta kriminalnog ponaiania i
indikatora uspjeSnosti odgojne miere, osim
u eksperimentalnoj grupi mierenoi nakon
druge godine provotlenja miere, gdie su
dobivena dva znadaina kanonidka faktora.
U tablici 1 prikazane su kovariiance i ko'
relacije izmetlu kanonidkih faktora prvog i
drugog skupa varijabli za svaku grupu po'
sebno.
Tablica 1
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Povezanost izmedu faktora prvog i dru-
gog skupa varijabli i u eksperimentalnoj i u
kontrolnoj grupi u obie vremenske todke
mjerenja je niska. Takve korelacije izmedu
promatranih subprostora moZemo tumaditi
na dva nadina. Prije svega, one ukazuju na
dinjenicu da teZina i modaliteti izvrienja
krividnog djela nisu od velikog utjecaja na
uspleSnost procesa resocijalizacije. barem u
ovom sludaju kad se radi o procjeni uspjeS-
nosti odgojne mjere pojadane brige i nadzo-
ra. S druge strane, modaliteti kriminalnog
pona5anja, pa dak i onda kada su odraz cje-
lokupne maloljetnikove liinosti, samo su
mali segment prostora odgovornog za us-
pjeSnost odggjne mjere, te ne moiemo ni
odekivati znadajno veie korelacije izmedu
tih dvaju subprostora.
Kanonidki faktorski sklop i struktura
varijabli za procjenu efikasnosti odgojne
mjere prikazani su u tablici 2, a kanonidki
faktorski sklop i struktura varijabli za pro-
cjenu modaliteta kriminalnog ponaSanja
prikazani su u tablici 3.
Prvi kanonidki faktor izoliran iz indika-
tora uspjeSnosti odgoine mjere nakon go-
dine dana njenog provoclenja u eksperi-
mentalnoj grupi definiran je obustavlia'
njem mjere od nienog dalinjeg izvrSavanja,
postignutim uspjehom u toku provoclenja
Tablica 2
mjere, ali donekle i smjeStavanjem malo-
ljetnika u discipli4ski centar zbog neposlu-
ha. Njegov par u prostoru modaliteta krimi-
nalnog ponaSanja def iniran je ve6im brojem
poiinjenih krividnih djela, ve6im brojem
suudesnika i recidiviranjem u vr5enju kri-
vidnih dlela. Ovdje se, dakle, radi o malo-
ljetnicima koji su ispoljavali teZe modali-
tete izvrSenja krivi6nih djela, koji su to-
kom prve godine provoclenja mjere povre-
meno bili smjeitavani u disciplinski cen-
tar, no kod kojih je tretman bio relativno
uspjeSan i na kraju prve godine provode-
nja rezultirao obustavljanjem odgojne mje-
re.
U kontrolnoj grupi nakon prve godine
provotlenja mjere nailazimo na znatno jed-
nostavniju situaciju ili situaciju koju bismo
mogli odekivati. Najvede projekcije na prvi
kanonidki faltor u prostoru uspje5nosti
odgojne mjere imalu varijable procjene od-
gojne mjere uspje5nom i dobro prihva6anje
, voditelja od strane maloljetnika. Uspje5nost
odgojne mjere u kontrolnoj grupi karakte-
ristidna je za maloljetnike koji su izvrSili
jedno krividno djelo, bez suudesnika i ko-
ji nisu recidivisti. Vrsta krividnog djela nije
od znadenja za taj kanonidki faktor, kao,
uostalom, niti za druge dobivene kanonid-
ke faktore.
Kvazikanoniiki faktorski sklop (Al, struktura {F) i korelacile faktora - skup 1
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Kao 3to smo uvodno spomenuli, odgoj-
na mjera pojadane brige i nadzora izride
se preteZno maloljetnicima koji su podini-
li neki imovinski delikt. To se deSava pre-
te2no iz dva razloga: kao prvo, mogu6e je
da je grupa neimovinskih delikata od stra-
ne organa krividnog postupka ocijenjena
kao druStveno opasnija, nego djela protiv
imovine; a kao drugo, ne moZe se iskfiu-
diti pretpostavka da su liina svojstva, pri-
jaSnji Zivot i prilike u kojima maloljetnik
iivi, u ve6oj vezi s neimovinskim delikti-
ma, posebno s deliktima ubojstva, silova-
nja i te5ke tlelesne povrede, nego s imovin-
skim deliktima.
Vrsta krividnih djela, metlutim, nije od
nikakvog utjecaia na uspleSnost mjere kako
u eksperimentalnoj tako ni u kontrolnoj
grupi ispitanika. Nakon druge godine pro-
vodenja odgojne mjere u eksperimentalnoj
grupi nije ostao niti jedan maloljetnik koji
le podinio neko neimovinsko krividno dje-
lo. To se, meclutim, moglo desiti kako kao
posljedica obustave odgojne mjere tako i
zbog zamjene odgojne mjere "telom".
Komparirajudi eksperimentalnu i kon-
trolnu grupu nakon prve godine provocle-
nja mjere, moZemo re6i da su u eksperi-
mentalnoj grupi procijenjeni uspjeSnima, a i
mjera le obustavljena od daljnjeg izvr5ava-
nja, maloljetnici koji su ispostavljali tele
modalitete izvrienja krividnog djela, oso-
bito vidljive u vedem intenzitetu kriminalne
aktivnosti. To ukazuje, uz potrebnu dozu
opreza, da je rad s maloljetnicima u ekspe-
rimentalnoj grupi bio intenzivnili, Sto je
donekle vidljivo i smleitavanjem malo-
ljetnika u disciplinski centar, ali je i rezulti-
rao obustavom odgolne mjere. U kontrol-
nol grupi, naprotiv, uspje5nima su procije-
njeni oni maloljetnici koji ne ispoljavaju te-
ie modalitete kriminalnog pona5anja. lako
je ovo istraZivanje separatnog karaktera te
analizira iskljudivo relacije izmetlu uspjeS-
nosti odgoine mjere i modaliteta kriminal-
nog ponaSanja, potrebno je upozoriti na
isku5enja ne samo laika ved i osoba koje se
profesionalno bave delinkventnom omladi-
nom da sud o malofetniku donose samo ili
preteino pod utjecajem informacija o mo-
dalitetima izvr5enja kriviCnih djela, a naro-
iito o tetini i broju podinienih diela.
Nakon druge godine provodenja mjere
u eksperimentalnoj grupi dbbivena su dva
kanonidka faktora odgororna za relacije
izmedu indikatora usple5nosti odgojne mje-
re i modaliteta kriminalnog ponaSanja. Prvi
kanoni6ki faktor izoliran iz indikatora us-
pleSnosti mjere definiran le istim varijabla-
ma kao u eksperimentalnoj grupi nakon
godine dana provodenia mjere, ti. obusta.
vom odgojne mjere i procienom odgojne
mjere kao uspjeinom. Tako uspje$nim pro-
cijenjeni su maloljetnici koli nisu recidi-
visti u vr5enju krividnih djela i djela ne vrSe
u suudesniStvu. Drugi kanonidki faktor izo-
liran u prostoru efikasnosti odgojne mjere
definiran je gotoro iskljudivo neupudiva-
njem maloljetnika u disciplinski centar. No,
na osnovi predznaka ostalih koeficijenata
mogli bismo re6i da taj faktor saiinlavaju
elementi manje uspleSnosti odgojne mjere.
Njegov par u prostoru modaliteta kriminal-
nog pona5anja dine maloljetnici s rnanjim
brojem krividnih dlela, nerecidivisti, ali i
oni, iako od znaiajno manjeg utjecaia, ko-
ji krivi6na djela vrSe u suudesniStvu, i to
s viSe osoba.
Najve6u projekciju na kanonidki faktor
u kontrolnoj grupi nakon druge godine pro-
votlenja odgolne mjere imaju neprihva6a-
nje voditelja od strane maloljetnika i pro-
cjena odgojne mjere neuspjeSnom. Neuspje5-
nima zu procijenjeni maloljetnici koli su
krividna dlela vrSili u suudesniStvu, i to s
viSe osoba.
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lzgleda da je pojava suudesniStva u vr5e-
nju krividnih djela kod maloljetnika bila
od utjecaja na procjenu uspjeinosti odgoj-
ne mjere od strane voditelja mjere i u ek-
sperimentalnoj ali mnogo znadajnije u kon-
trolnoj grupi. Poznato je da se pri ocjeni
dru5tvene opasnosti djela i podinitelja vo-
di briga i o dinjenici da li je udinitelj dje-
lovao sam ili u suudesni5tvu s jednom ili
viSe osoba. Opdenito se smatra da je vrSe-
nje krividnih djela u suudesni5tvu teZi i
opasniji oblik kriminalne aktivnosti. Sma-
tra se da viSe osoba zajedno izraiavaju vi5i
stupanj kriminalne volje, da dolazi do ve-
ieg stupnja organiziranosti u vrienju kri-
vidnih djela, a katkada stupani kohezije
meclu suudesnicima upu6uie na zakljudak
da je ve6 rijed i o viSem stupnju organizira-
nosti. Medutim, kad su u pitanju djeca
i maloljetnici, katkada se ta pojava nedo-
voljno kritidki uzima kao indikator pro-
cjene znadajnosti delinkventnog ponaSanja
te dobne skupine. Katkada se ne vodi do-
voljno raduna da je okolnost da malo-
ljetnici djela vrie u suudesniStvu u znatnoj
mjeri uvjetovana psihidkim statusom tih
osoba, kao i razliditim problemima veza-
nim uz previranja karakteristidna za nji-
hovu razvojnu dob.
Pretpostavljamo da u istra2ivanju dije
rezultate prezentiramo tuiioci i suci nisu
bili previ5e impresionirani dinjenicom da su
maloljetnici krividna djela vrSili u suudesni-
5tvu, jer ie u ukupnom uzorku, tj. metlu
maloljetnicima kojima je izredena odgojna
mjera pojadane brige i nadzora, dakle, iz-
vaninstitucionalna odgojna mjera, suudes-
ni5tvo prisutno u 73o/o sludajeva. No, kao
5to smo ved spomenuli, a 5to se narodito vi-
di iz sklopa i strukture kanonidkog faktora
u kontrolnoj grupi druge godine, ta se po-
java veZe uz neuspjeh odgojne mjere. Vje-
rojatno se tu radi o maloljetnicima koji su
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krividno djelo podinili s grupom unutar
koje vlada neSto ve6a povezanost, s grupom
koja moZda ioS uvijek djeluje i vr5i nepo-
voljan utjecaj na maloljetnika pod odgoj:
nom mjerom. Kako se u okviru te odgojne
mjere radi o tretmanu maloljetnika u nje-
govoj prirodnoj socijalnoj sredini, 5to po-
drazumijeva i mogu6nost razliditih utjecaja
te socijalne sredine na maloljetnika, potreb-
no je obratiti painju na dru5tvo u kojem se
kre6e, a osobito na kontakte i interakciju
s grupom s kojom je podinio krividno dje-
lo.
5. ZAKLJUEAK
Na osnovi analize kanonidkih relacija
izmeclu indikatora usple5nosti odgojne mje-
re poiadane brige i nadzora i nekih modali-
teta kriminalnog pona5anja maloljetnika,
moZe se zakljuditi da nakon godine dana
provotlenja mjere izmeclu eksperimentalne
i kontrolne grupe postoje razlike u postig-
nutom uspjehu pro@sa resocijalizacije.
Dok u kontrolnoj grupi voditelji procjenju-
ju uspjeinima iskljudivo one maloljetnike
koji prije izricanja odgojne mjere nisu ispo-
ljavali teZe modalitete kriminalnog pona-
Sanja, dotle su u eksperimentalnoj grupi
uspjeSnima procijenjeni upravo oni ma-
loljetnici koji su ispoljavali teZe oblike iz-
vrienja krividnog djela, a osobito koji su
izvrSili veii broj krividnih djela i spadaju
u kriminalne povratnike. Nakon druge go-
dine provoclenja mjere razlike u maloljet-
nicima koji se u poledinim grupama procje-
njuju uspjeSnima znatno su manje.
Nadalje, moZemo re6i da je za uspieSno-
st odgojne mjere pojadane brige i nadzora
potpuno irelevantno koje je krividno dje-
lo maloljetnik udinio, a niti intenzitet kri-
minalne akivnosti nije od velikog utjecaja.
Ve6a f iksacija na kriminalno pona5anle,
kao i razvoj nekih crta lidnosti s time u ve-
zi, vjerofatno najviSe dolazi do izralaia kri-
minalnim povratom. Stoga kriminalni po-
vrat nafdeSde spada u kriterije za izricanie
dugotrajnijih odgolnih mjera intenzivnijeg
utjecaja na maloljetnika.
Suudesni5tvo u vr5enju krividnih djela
samo po sebi jo5 ne znadi da bi spadalo u
kontraindikacije za izricanje odgojne mjere
pojadane brige i nadzora. Mi5ljenja smo,
meclutim, da je potrebno posebnu paZn.iu
posvetiti tom problemu i, kao Sto smo na-
prijed istakli, djelovati na maloljetnika u
smislu rezistentnosti na negativne utjecaje
kole je grupa s kojom je vrSio krividna djela
na njega imala.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN EFFIC!ENCY OF
THE YOUTH PROBATION AND CRIMINAL ACTIVITIES
' Sumrmry
This paper is analyzing differences bstween experimental and control group in domain of youth
probation efficienry and in relation to criminal activities.
The canonical correlation analysis shorared that criminal activities ranre less significant for estima-
tion of the successful probation in experimental group. and that commitment of any criminal act
were not of any importancs for the successful probation.
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